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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. KESIMPULAN 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 
Hubungan kuantitatif antara parameter kimia fisika dengan aktivitas 
antibakteri turunan N-benzoilamoksisilin terhadap Pseudomonas aeruginosa 
ATee 25922 pada a = 0,05 dinyatakan dalam persamaan : 
(1) 	 Log A = 0,05/ + 1,14 

( n = 5- r = 090- F = 1235- s 002)
, ,., " , 
(2) 	 Log A 0,02 /2 + 1, J6 
(n=5; r =0,92; F=16,85; s=0,02) 
Parameter kimia fisika yaitu sifat lipofil ik, elektronik, dan sterik yang 
paling berpengaruh pada aktivitas antibakteri turunan N-benzoilamoksisilin 
terhadap Pseudomonas aeruginosa ATee 25922 adalah sifat lipofilik. 
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6.2. SARAN 
Berdasarkan hasil peneIitian yang telah dilakukan disarankan : 
1. 	 Perlu dilakukan uji kandungan zat aktif yang terdapat pada senyawa turunan 
N-benzoilamoksisilin yang akan diteliti Ulltuk dapat digunakan dalam studi 
hubungan struktur dan aktivitas. 
2. 	 Perlu ditambahkan sejwnlah senyawa turunan N-benwilamoksisilin yang 
Iainnya sehingga didapatkan hubungan antara ketiga parameter kimia fisika 
dengan aktivitasnya. 
3. 	 Periu digunakan media agar yang khusus untuk bakteri Pseudomonas 
aeruginosa sehingga pengamatan hasil penelitian Iebih jelas. 
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